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 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期3 Ⅴ期 Ⅵ期 計 
入所数 29 51 39 30 34 28 211 
退所数 16 32 28 32 34 29 171 
 
  
                                                      















表７ 入所理由（主訴）×入所年代 Ｎ＝211 
％（人） 
主訴＼入所年代 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期 計 
離婚 10.3(3) 27.5(14) 5.1(2) 0.0 0.0 0.0 9.0(19) 
親疾病 10.3(3) 9.8(5) 2.6(1) 0.0 5.9(2) 0.0 5.2(11) 
親就労 24.1(7) 7.8(4) 5.1(2) 0.0 0.0 0.0 6.2(13) 
親家出 0.0 2.0(1) 2.6(1) 0.0 2.9(1) 0.0 1.4(3) 
親出産 6.9(2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9(2) 
親拘留 0.0 3.9(2) 2.6(1) 13.3(4) 0.0 0.0 3.3(7) 
親精神疾患 0.0 2.0(1) 20.5(8) 6.7(2) 0.0 0.0 5.2(11) 
子非社会的 3.4(1) 2.0(1) 2.6(1) 3.3(1) 0.0 0.0 1.9(4) 
子反社会的 10.3(3) 0.0 2.6(1) 0.0 5.9(2) 0.0 2.8(6) 
他家族環境 17.2(5) 9.8(5) 10.3(4) 10.0(3) 5.8(2) 3.6(1) 9.5(20) 
被虐待 0.0 25.5(13) 30.8(12) 50.0(15) 55.9(19) 60.7(17) 36.0(76) 
変更（乳児） 0.0 7.8(4) 10.3(4) 10.0(3) 17.6(6) 25.0(7) 11.4(24) 
変更（施設） 0.0 0.0 5.1(2) 0.0 0.0 7.1(2) 1.9(4) 
変更（自立） 0.0 2.0(1) 0.0 0.0 5.9(2) 0.0 1.4(3) 
変更（里親） 0.0 0.0 0.0 6.7(2) 0.0 3.6(1) 1.4(3) 
不明 17.2(5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4(5) 











表８ 虐待有無×入所年代 N＝211 
     （人） 




入所人数（A） 29 51 39 30 34 28   
主訴が被虐待のケース数(B) 0 13 12 15 19 17   
B＋児童票に被虐待が記載 
されているケース数（C） 
0 15 13 19 20 24   
B＋C＋事実としての虐
待有無（D） 
10 24 25 22 23 25   
        （％） 
B÷A 0.0 25.5 30.8 50.0 55.9 60.7 45.2 54.0 
C÷A 0.0 29.4 33.4 63.4 58.8 85.7   
D÷A 34.5 47.0 64.1 73.4 67.6 89.3 65.6 75.4 
（C÷A）と（D÷A）の差 34.5 17.6 30.7 10.0 8.8 3.6   
 
  
表９ 事実としての虐待有（４つの児童虐待）無×入所年代 N＝224 
％（人） 
虐待＼入所年代 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期 
身体 10.3(3) 31.6(18) 23.8(10) 25.0(8) 31.4(11) 34.5(10) 
性 0.0 5.3(3) 2.4(1) 0.0 2.9(1) 6.9(2) 
ネグレクト 17.2(5) 12.3(7) 26.2(11) 34.4(11) 31.4(11) 31.0(9) 
心理 6.9(2) 3.5(2) 14.3(6) 15.6(5) 2.9(1) 17.2(5) 
無 65.5(19) 47.4(27) 33.3(14) 25.0(8) 31.4(11) 10.3(3) 
計 100.0(29) 100.0(57) 100.0(42) 100.0(32) 100.0(35) 100.0(29) 
 
  















表 10 事実としての虐待有（４つの児童虐待）無×親精神疾患有無 N＝224 
                                ％（人） 
虐待＼親精神疾患有無 有 無 不明 計 
身体 37.7（23） 62.3（38） 0.0 100.0（61） 
性 14.3（1） 85.7（6） 0.0 100.0（7） 
ネグレクト 49.1（26） 49.1（26） 1.9（1） 100.0（53） 
心理 66.7（14） 33.3（7） 0.0 100.0（21） 
無 25.6（21） 73.2（60） 1.2（1） 100.0（82） 
＊本調査において、全期間の親精神疾患有は 37.1％、無は 61.9％、不明は 1.0％。Ⅳ期－Ⅵ期（2005




























表 11 事実としての虐待有（４つの児童虐待）無×退所時生活場所 n＝171 
                              ％（人） 
虐待＼退所場所 家庭 自立 社会的養護 矯正施設 親類宅 障がい者施設 
身体 66.7（36） 13.0（7） 16.7（9） 0.0 1.9（1） 1.9（1） 
性 40.0（2） 40.0（2） 20.0（1） 0.0 0.0 0.0 
ネグレクト 47.5（19） 25.0（10） 22.5（9） 0.0 0.0 5.0（2） 
心理 75.0（12） 12.5（2） 6.3（1） 0.0 0.0 6.3（1） 





























表 12 入所時直前生活場所×退所時生活場所  n＝171 
％（人） 
入所場所＼退所場所 家庭 自立 社会的養護 矯正施設 親類宅 障がい者施設 
家庭 67.7（90） 14.3（19） 13.5（18） 1.5（2） 0.8（1） 2.3（3） 
親族宅 100.0（2） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
乳児院 50.0（9） 22.2（4） 22.2（4） 0.0 0.0 5.6（1） 
母子生活支援施設 50.0（2） 25.0（1） 25.0（1） 0.0 0.0 0.0 
児童自立支援施設 50.0（3） 16.7（1） 16.7（1） 0.0 0.0 16.7（1） 
他児童養護施設 0.0 66.7（2） 0.0 0.0 0.0 33.3（1） 
養育家庭 0.0 50.0（1） 0.0 0.0 0.0 50.0（1） 
社会的養護（再掲） 42.4（14） 27.3（9） 18.2（6） 0.0 0.0 12.1（4） 




表 13 入所時養育者状況×退所時養育者状況（家庭復帰） 
％（人） 
養育者＼入退所時 入所時 ｎ＝204 退所時（家庭復帰）ｎ＝108 
両親 19.1（39） 14.8（16） 
母 42.2（86） 41.7（45） 
母＋義父 11.8（24） 15.7（17） 
母＋親族 1.5（3） 1.9（2） 
父 14.2（29） 9.3（10） 
父＋義母 5.9（12） 8.3（9） 
父＋親族 2.9（6） 3.7（4） 
養育者一人（再掲） 57.5（115） 51.0（55） 
養育者複数（再掲） 42.5（84） 49.0（48） 
 ＊その他親族を除いて補正 





















 表 14 入所時親生活保護受給有無×退所時親生活保護受給有無（家庭復帰） 
％（人） 
生保＼入退所時 入所時 ｎ＝200 退所時 ｎ＝97 
無 68.0（136） 73.2（71） 
有 32.0（64） 26.8（26） 
＊入所時親死去・不明 11 名、退所時親生活保護受給有無不明 11 名は除き補正。 
  
表 15 入所時親就労有無×退所時親就労有無（家庭復帰） 
％（人） 
就労＼入退所時 入所時 ｎ＝199 退所時 ｎ＝98 
無 36.7（73） 27.6（27） 
有 63.3（126） 73.2（71） 










































































































































































































































Data regarding 211 subjects were from Children’s Nursing Home ‘A’ in Tokyo and was 
reanalyzed, and cross-tabulated.
As results, (1) 89.3% of the children who were admitted to Children's Nursing Home A 
from 2015 to 2019 had been abused. (2) In the case which the parents have psychological 
disorder, it's high percentage that the parents abuse their children psychological from 4 
abuses. Also, neglect is somewhat high percentage. (3) Comparing 4 abuse, it guesses 
psychological abuse to be relatively less damage. As a result, the percentage of returned to 
their family homes is increasing. (4) Between the children who were admitted directory 
from own home and the children who had been in a social care environment, it makes a 
difference. The latter is 25.3% lower to return to their family homes than the former. (5)
When the leaving, the children who have multiple caregiver are 6.5% higher to return to 
their family homes than the children who have singular caregiver.(6)When the children 
return to their family home’s the families which don't get welfare is 6.5% higher to return 
to their family homes than the families which get welfare. Also, the families which parents 
work is 9.1% higher to return to their family homes than the family which parents don't 
work. But, these aren't said to return to their family homes.
It is hoped that ”Comprehensive Support Center for Families with Children” support 
families which parents have psychological disorder. I point out necessity of arranging the 
structure of welfare facilities which Children's Nursing Home and baby’s Home, because of 
children whose measure would be changed in a social care environment.
Keywords:
Children’s Nursing Home, Social care, Returned to their family homes, Child abuse
A study on the return of children to their family 
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